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ABSTRACK
This Report discusses the design of drainage channels one of the purposes of
making this report so that the drainage channel can accommodate and drain rain water
and domestic wastewater to avoid a puddle so that passing water can flow smoothly.
The phases that must be done in the planning of drainage include calculating the
maximum daily rainfall 10 years backwards by using the Gumbel method, calculating
the discharge of the runoff, calculating the discharge of dirty water, calculating the
discharge of the runoff, Calculate the channel dimensions, and the last one calculates
the job volume and the cost budget plan. Based on the calculation result obtained 7
types of channels that are rectangular shape: the first type of channel width 1 m, the
height of the water 0.5 m, the height of the care 0.5 m. Type second channel width 0.8
m, high water face 0.45 m, high care 0.45 m. Third type of channel width 0.7 m, high
water face 0.4 m, height of care 0.4 m. Fourth type channel width 0.6 m, high water
front 0.3 m, high care 0.4 m. Fifth type channel width 0.5 high face 0.25 m, high care
0.35 m. Sixth type channel width 0.4 m , high water face 0.25 m, height of care 0.3
m. Seventh type channel width 0.3 m, high water face 0.2 m, high care 0.3 m. So the
cost needed to establish the drainage channel of Bukit Sentosa Residence 5 Alang-
Alang Lebar  Sub-district  of Palembang amounting to  Rp. 1,690,000,000.00.  (One
billion six hundred and ninety million Rupiah) and the length of time for 76 days.
Keywords : Drainage, Mononobe, Channel Section
ABSTRAK 
Laporan ini membahas tentang perancangan saluran drainase salah satu tujuan
dari pembuatan laporan ini agar saluran drainase dapat menampung dan mengalirkan
air limpasan hujan serta air limbah domestik agar tidak terjadi genangan sehingga air
yang lewat dapat mengalir dengan lancar. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam
perancangan drainase antara lain menghitung curah hujan maksimum harian 10 tahun
kebelakang  dengan  menggunakan  metode  gumbel,  menghitung  debit  limpasan,
menghitung debit air kotor, menghitung debit limpasan, menghitung dimensi saluran,
dan  yang  terakhir  menghitung  volume  pekerjaan  dan  rencana  anggaran  biaya.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  7  tipe  saluran  yang  berbentuk  persegi
panjang : Tipe pertama lebar saluran 1 m, tinggi muka air 0,5 m, tinggi jagaan 0,5 m.
Tipe kedua lebar saluran 0,8 m, tinggi muka air 0,45 m, tinggi jagaan 0,45 m. Tipe
ketiga lebar saluran 0,7 m, tinggi muka air 0,4 m, tinggi jagaan 0,4 m. Tipe keempat
lebar saluran 0,6 m, tinggi muka air 0,3 m, tinggi jagaan 0,4 m. Tipe kelima lebar
saluran 0,5 tinggi muka air 0,25 m, tinggi jagaan 0,35 m. Tipe keenam lebar saluran
0,4 m, tinggi muka air 0,25 m, tinggi jagaan 0,3 m. Tipe ketujuh lebar saluran 0,3 m,
tinggi  muka  air  0,2  m,  tinggi  jagaan  0,3  m.  Jadi  biaya  yang  diperlukan  untuk
membangun   saluran  drainase  Perumahan  Bukit  Sentosa  Residence  5  Kecamatan
Alang-alang  Lebar  Palembang  sebesar  Rp.  1.690.000.000,00.  (Satu  Milyar  Enam
Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan lamanya waktu pekerjaan selama 76 hari. 
Kata Kunci : Drainase, Mononobe, Penampang Saluran 
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